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The management of osteoporosis has improved considerably, leading to the
development of new goals. A major concern today is the management of patients with
severe osteoporosis, in whom the need for pharmacotherapy is clear [1].
Epidemiological data have established that osteoporosis is associated with severe
complications [2,3]. Furthermore, osteoporosis is now recognized as a complication
of several chronic diseases, whose presence adversely affects the management of
osteoporosis. The ODISSEE task force (Osteoporosis DIagnosis and Surveillance of
SEvErity) was established to answer practical questions regarding the management
of severe osteoporosis, based on evidence in the literature. Several groups conducted
an exhaustive literature review, and advice was obtained from a panel of French
rheumatologists. The ODISSEE scientific committee then developed the first
consensus statement on the diagnosis, follow-up and management of severe
osteoporosis. This statement was validated by a panel of 70 French rheumatologists
at the first national ODISSEE meeting held on November 13-14, 2009.
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